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достижимой. Здесь, прежде всего, необходимо оценить степень обучающего, воспита-
тельного и развивающего воздействия занятия на студентов. 
Вместе с положительными результатами использования интерактивных методик 
в учебном процессе по правовым дисциплинам мы сталкиваемся с рядом проблем, 
препятствующих их активному применению. Прежде всего, отсутствие должного ко-
личества нормативно-правового материала для работы в аудитории, ведь обоснова-
ние ответов, выбранной позиции требует подготовленности и должной ссылки на ис-
точник права. Не удается проведение учебных занятий по правовым дисциплинам в 
аудиториях, оснащенных компьютерами. Использование возможностей электронных 
информационных ресурсов позволило бы проводить тестирование, готовить анали-
тические обзоры, социальные проекты и др. В компьютерных классах не установле-
ны программы доступа к электронной базе нормативных правовых актов «Эталон», 
использование которой способствовало бы ускоренному поиску необходимых норма-
тивных правовых актов для решения ситуационных задач, составлению документов 
(договора, доверенности, иска, заявления и т. д.). 
Таким образом, с целью надлежащего правового образования и просвещения 
студенческой молодежи видится необходимость расширения сферы применения мно-
гообразных методических приемов и средств с использованием не только профес-
сорско-преподавательского потенциала, но и возможностей новых информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе. 
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Модульно-рейтинговая система оценки уровня знаний студентов по курсу «Ма-
териаловедение» направлена на стимулирование систематической само-стоятельной 
работы студентов в течение семестра, заинтересованности их в своевременной защи-
те выполненных лабораторных работ и прохождении тестирования по изученным 
разделам курса. С применением этой системы у преподавателя появляется возмож-
ность более объективно подойти к оценке знаний студента, снизить роль случайных 
факторов при сдаче экзаменов. 
Весь курс «Материаловедение» разбит на два модуля. Первый модуль включает 
разделы курса, посвященные вопросам строения вещества, определения механических 
свойств, кристаллизации металлов и сплавов, построения диаграмм состояния сплавов 
и оценки их фазового состава. Особое внимание уделено диаграмме состояния «желе-
зо-углерод», на знании которой основан выбор технологических режимов термиче-
ской, химико-термической и термомеханической обработок черных металлов. 
Для лучшего усвоения лекционного материала и получения практических навы-
ков по основным разделам модуля выполнятся комплекс лабораторных работ. С це-
лью стимулирования регулярной самостоятельной подготовки к лабораторным заня-
тиям и своевременной их защиты применяется бальная оценка готовности студента к 
выполнению работы и его активности на занятиях. Защита лабораторной работы на 
занятиях в день ее выполнения или на следующем занятии оценивается двумя бал-
лами, а защита ее через занятие и более одним баллом. При защите работы в сесси-
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онный период баллы не начисляются. Одним баллом оценивается и посещение сту-
дентом лекций при активной его работе. 
По окончании изучения материалов первого модуля производится рубежный 
контроль путем тестирования, к которому допускаются студенты, защитившие все 
выполненные в рамках модуля лабораторные работы. Разработаны тесты, вклю-
чающие вопросы открытого и закрытого типа по всем разделам курса, входящим в 
данный модуль. Тестирование производится письменно. Оценка производится по 
десятибалльной системе. Тесты размещены на университетском сайте, что дает воз-
можность студентам заблаговременно готовиться к тестированию. Студентам, про-
пустившим тестирование по уважительной причине, кафедра назначает дату прове-
дения дополнительного тестирования. 
Второй модуль включает изучение вопросов термической, химико-термической 
и термомеханической обработок, классификации, обозначения и применения сталей, 
чугунов, сплавов на основе меди, алюминия, магния, титана, металлокерамических 
материалов и пластмасс. Особое внимание обращается на методические вопросы по 
выбору материалов для изготовления широко используемых деталей машин и конст-
рукций, инструментов и инструментальной оснастки, технологических режимов их 
термической или химико-термической обработки, на получение навыков работы со 
справочной литературой по машиностроительным материалам. По всем основным 
разделам выполняется также цикл лабораторных работ. Рубежный контроль уровня 
знаний студентов по завершению изучения материалов модуля производится путем 
тестирования. 
Бонусные баллы студентам начисляются по результатам внутрисеместровой ат-
тестации, которая оценивается по десятибальной системе в зависимости от соотно-
шения фактического и нормативного рейтинга, а также за участие в студенческих на-
учных конференциях. 
Учебная деятельность студента в течение семестра отражается в рейтинговой 
ведомости, в которой приведены нормативный и фактический показатели. Норма-
тивные значения определяются на основании рабочей программы курса и графика 
учебного процесса. 
Общий семестровый рейтинг, с которым студент выходит на экзамен, формиру-
ется путем суммирования текущего семестрового рейтинга, бонусных баллов и зано-
сится в соответствующую графу рейтинговой ведомости. Фактический рейтинг до-
водится до студентов по итогам изучения отдельных модулей и за семестр перед 
экзаменом. 
Каждый вопрос экзаменационного билета нормируется определенным количе-
ством рейтинговых баллов. В зависимости от полноты и правильности ответов пре-
подаватель оценивает их по каждому вопросу раздельно и суммарное количество 
баллов заносит в рейтинговую ведомость как контрольный рейтинг. 
Преподаватель рассчитывает итоговый семестровый рейтинг студента и в соот-
ветствии с переводной шкалой рейтинговых баллов определяет экзаменационную 
оценку студента по 10-балльной системе. Для получения положительной оценки «че-
тыре», необходимо набрать не менее 90 баллов, что соответствует расчетному норма-
тивному текущему семестровому рейтингу. 
Все нормативные параметры системы рассматриваются и утверждаются на за-
седании кафедры. 
Использование модульно-рейтинговой системы в учебном процессе в течение 
четырех семестров показало целесообразность ее применения и приветствуется ос-
новной массой студентов, за исключением лодырей. Редкими стали пропуски студен-
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тами лекций без уважительных причин. Стала выше их активность на лабораторных 
занятиях и ритмичность защиты отчетов по лабораторным работам. Если до введе-
ния этой системы до 50–60 % студентов защищали по 5–6 отчетов по лабораторным 
работам в последние две недели семестра, то таких сегодня единицы. По отзывам 
студентов, повысилась объективность оценки их знаний преподавателем на экзаме-
нах. Приветствуется ими и проведение тестирований, которые позволяют им увидеть 
пробелы в усвоении учебного материала и на что нужно обратить внимание при под-
готовке к экзамену. Ответы на экзаменах стали более содержательными. 
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Современное инженерное образование должно быть направлено не просто на 
повышение уровня образованности человека, а также на формирование нового типа 
интеллекта, иного образа и способа мышления, приспособленных к весьма быстро 
меняющимся экономическим, технологическим, социальным и информационным 
реалиям окружающего мира; нового информационного мировоззрения, основанного 
на понимании определяющей роли информации и информационных процессов в 
природных явлениях, жизни человеческого сообщества, наконец, деятельности само-
го человека; информационной культуры будущего гражданина информационного 
общества. 
На кафедре «Сельскохозяйственные машины» ГГТУ им. П. О. Сухого разрабо-
тана система обучения по курсу механика материалов, включающая: Этапный подход 
к обучению; многоуровневую систему контроля; синхронизацию обучения; диффе-
ренцированный подход к обучению; мультимедийные средства обучения. 
Этапный подход к обучению предполагает: повторение основных теоретических 
положений по заданной теме; ответ на устные контрольные вопросы, углубляющие и 
закрепляющие знание теории; решение комплекса базовых заданий по данной теме с 
постепенно возрастающей степенью сложности; решение задач олимпиадного харак-
тера по механике материалов, развивающих воображение и творческую фантазию. 
Этапная система контроля предусматривает: обязательную проверку выполне-
ния расчетно-графических работ на занятии; регулярное проведение микро-
контрольных работ на 20–25 минут, для контроля уровня обучаемых в течение 
всего семестра; проведение зачетных контрольных работ, разрешающих допуск к 
экзамену; самостоятельное выполнение студентами расчетно-графических работ 
(РГР), т. е. индивидуальных домашних заданий на семестр; защит РГР, включаю-
щую не только решение задач, но и ответы на контрольные вопросы по теории; ин-
дивидуальную работу с отстающими студентами, принудительный вызов их на кон-
сультации; письменный допуск к экзамену студентов, имеющих в семестре много 
пропусков занятий. 
Синхронизация обучения. Обучение становится более эффективным, если меж-
ду лекциями и практическими занятиями по той же теме нет большого разрыва во 
времени. Идеальный вариант – если лекция и практика стоят в расписании в один 
день, и сразу вслед за лекцией студенты решают задачи по рассматриваемому мате-
